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อุตสาหกรรมสําหรบัครูฝึกในสถานประกอบการ โดยแบ่งการดําเนินการออกเป็น 1) การสรา้งรูปแบบการสอนงาน 
ดําเนินการวจิยัด้วยวธิีการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบโครงร่างรูปแบบการสอนงานฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 2) หา
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของรูปแบบการสอนงานฯ ดําเนินการหาประสทิธภิาพโดยใชแ้บบสอบถามกบั ผูบ้รหิาร 
ครูผู้สอน ครู และหาประสทิธผิลจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนงานฯโดยครูฝึกในสถานประกอบการ ผลการวจิยั
พบว่า 1) รูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีประเภทวชิาอุตสาหกรรมสําหรบัครูฝึกในสถาน
ประกอบการ (GEAR +3 Coaching Model) ประกอบด้วยขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอน (GEAR ) คอื 1.ขัน้เตรยีม
ทมีงานเพื่อการวางแผนสอนงาน (Group Planning) 2. ขัน้การให้ความรู ้สอนงานและใหค้ําปรกึษา (Educating and 
Coaching) 3. ขัน้ประเมนิผลเพื่อพฒันาความกา้วหน้า (Assessment and Evaluation)  และ 4. ขัน้สะทอ้นคดิและสรา้ง
มาตรฐานการฝึกปฏบิตังิาน (Reaction and Standard Setting) และมเีงือ่นไขในการสนบัสนุนการสอนงาน 3 สว่น (+3) 
ประกอบดว้ย 1. มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี 2. สมรรถนะของครฝึูกในสถานประกอบการ  และ 3. 
กลไกสนบัสนุนการสอนงาน และ 2) ประสทิธภิาพของรปูแบบการสอนงานฯ ประกอบดว้ย 1. คุณภาพรปูแบบการสอน
งานฯ อยูใ่นระดบัมาก และ 2. สมรรถนะดา้นการสอนงานของครฝึูกในสถานประกอบการต่อการใชร้ปูแบบการสอนงาน
ฯ อยูใ่นระดบัมาก   
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Abstract 
The objective of this research is to develop of Industrial Students Coaching Model Under Dual 
Vocational Training System for Entrepreneur Trainer : Concentration in Industrial Education. The research 
was proceeded by 1) develop of Coaching Model by focus group discussion to discuss the construction and 
detail of coaching model and 2) evaluate the efficiency of coaching model by questionnaire and evaluate the 
effectiveness of coaching model  by operate the coaching model in industry by coacher. The result found that 
1) the coaching model was GEAR+3 coaching model consist of 4 step of coaching : 1. Group Planning 2. 
Educating and coaching 3. Assessment and evaluation 4. Reaction and standard setting. And consist of 3 
support conditions : 1. Standard of dual vocational training 2. Competency of coacher 3. Mechanism for 
coaching . 2) The efficiency of coaching model were 1. Quality of model was high level and  2. Coacher 
Competency was high level. 
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บทนํา 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-
2579 และพนัธกจิการจดัการศกึษาของการอาชวีศกึษามุง่ผลติกําลงัคนทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ
เป็นสาํคญัแต่จากรายงานการศกึษาของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ ระบบอาชวีศกึษาไทยถูก







เพราะอาชวีศกึษาไมส่ามารถรบัประกนัการไดง้านทีด่ไีด ้ปรากฏการณ์น้ีอาจสง่ผลใหเ้กดิปัญหาตามมา 2 ประการคอื 1) 
ระบบการศกึษาโดยรวมมตีน้ทุนสงูขึน้เพราะตน้ทุนต่อหน่วยของมหาวทิยาลยัสงูกวา่ของอาชวีศกึษา และ 2) การลงทุน
ในการศกึษาใหผ้ลตอบแทนที ่ตํ่าลงในภาพรวม เน่ืองจากการศกึษาในมหาวทิยาลยัมกัจะเน้นความรูเ้ชงิวชิาการ ซึง่จะ
มปีระโยชน์น้อยหากบณัฑติทีจ่บมาไมไ่ดป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงูทีต่อ้งใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมานอกจากน้ี ตลาดแรงงานไทยมี
แนวโน้มการจ้างงานทกัษะสูงเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกนั เราจะพบว่า มีการขาดแคลนแรงงานทกัษะในบางสาขา 
โดยเฉพาะช่างเทคนิคและช่างฝีมอื ซึ่งเป็นอาชพีทีต่อ้งผ่านระบบอาชวีศกึษา ทัง้น้ีการขาดแคลนแรงงานไม่ไดเ้กดิจาก
การผลติแรงงานได้ไม่เพยีงพอ แต่เกดิจากปัญหาคุณภาพของระบบอาชวีศกึษา โดยมขีอ้สงัเกต 3 ประการคอื1)การ
ขาดแคลนช่างเทคนิคและช่างฝีมอืไมไ่ดเ้กดิจากการทีร่ะบบอาชวีศกึษาผลติบุคลากรไมเ่พยีงพอ เน่ืองมาจากการทีผู่จ้บ 
ปวส. สายเทคนิคส่วนใหญ่ไม่ไดท้ํางานช่างตามที่ศกึษามา 2) มผีูส้าํเรจ็การศกึษา ปวส. ที่ทํางานในระดบัตํ่ากว่าช่าง














ประสบการณ์ในการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอด ตัง้แต่การเตรียมการ การสอนงาน และการประเมินผลเพื่อการ
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อาชพี พรอ้มจดัทําแผนฝึกอาชพี จดัทําแผนการเรยีน แผนการนิเทศร่วมกบัสถานศกึษา มกีารประเมนิการฝึกอาชพี
รว่มกบัสถานศกึษา การวดัและประเมนิผลในแต่ละรายวชิาในการจดัการเรยีนการสอนนัน้ สถานประกอบการทีจ่ดัการ
อาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีตอ้งสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดักจิกรรมพฒันาเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ลกัษณะ
งานที่ฝึกอาชีพต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนกําลงัศึกษา หากครูฝึกในสถานประกอบการใช้
กระบวนการฝึกทกัษะที่เขม้แขง็ดีพอ ทัง้ในด้านความรู้ความสามารถ เทคนิคในการสอนงานและการถ่ายทอดองค์
ความรูใ้หก้บัผูเ้รยีนแลว้ ยอ่มทาํใหก้ารจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคบีรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
 การสอนงานทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการฝึกทกัษะในสถานประกอบการนัน้ ครฝึูกในสถานประกอบการมี
ส่วนสาํคญัอย่างมากในระบบการฝึกในทุกสถานประกอบการ เพราะทุกการฝึกที่จะทําให้นักศกึษามสีมรรถนะในการ
ทาํงานตรงกบัทีส่ถานประกอบการตอ้งการอยา่งแทจ้รงิจะตอ้งมกีารฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training)เป็นสว่น
หน่ึงของการสอนงานเสมอ และการสอนงานจะบรรลุผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ครฝึูกใน
สถานประกอบการนับเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัอยา่งยิง่ ตอ้งรูเ้ทคนิคในการสอนงานทีเ่หมาะสม ทัง้น้ี รปูแบบการสอน
งานที่เหมาะสมมสีว่นช่วยให้การสอนงานมปีระสทิธภิาพ มคีวามเหมาะสมกบัเน้ืองานและมคีวามสอดคลอ้งกบัความ





พนกังานวา่ ทาํใหพ้นกังานเขา้ใจขอบเขตงานทีถู่กตอ้งรูจ้กัการวางแผนการทาํงาน รบัรูเ้ทคนิควธิกีารทาํงาน ประโยชน์
ต่อหวัหน้างาน ไดแ้ก่ การแบ่งเบาภาระงานเน่ืองจากการทํางานทีถู่กตอ้งตามที่ไดม้อบหมาย และประโยชน์ต่อองคก์ร 
ไดแ้ก่ องคก์รมผีลการปฏบิตังิานเป็นไปตามทีค่าดหวงัลดปัญหาต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการปฏบิตังิานทีไ่มถ่กูตอ้ง 
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 1. การสอนงาน 
การสอนงานเป็นกระบวนการพฒันาความรู ้ทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิานของนักศกึษาอาชวีศกึษา
ระบบทวภิาคปีระเภทวชิาอุตสาหกรรม โดยอาศยัความร่วมแรงร่วมใจระหว่างครฝึูกในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นผูท้ี่มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ช่วยถ่ายทอดความรู ้และทกัษะ ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในการทํางาน หรอื
แนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้นักศกึษาสามารถปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมายที่กําหนด หรอืมผีลการปฏิบตัิงานที่มี
ประสทิธภิาพสูงขึ้น ทัง้น้ีการสอนงาน เป็นการสรา้งจุดร่วมในการรบัรูเ้ป้าหมายการทํางานขององค์กร ส่งผลให้การ
ทาํงานมปีระสทิธภิาพในการทํางานทัง้ของบุคลากรและองคก์ร ลดความผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน ทํางานไดถู้กตอ้ง
ทนัเวลา เพิ่มผลผลิต และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน ทัง้น้ีการสอนงานยึดหลกัการสอนงานอย่างมี




เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป ผูส้อนงานจะตอ้งแสดงบทบาทในการช่วยใหผู้เ้รยีนคน้พบความรู ้ความสามารถ 
จุดแข็งและข้อจํากดัที่ตนเองมีอยู่ และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาความรู้ ความสามารถอย่างเป็นระบบ ผ่าน
กระบวนการกาํหนดเป้าหมาย การสงัเกต การเป็นผูฟั้งทีด่ ีการใหค้าํแนะนํา และขอ้มลูยอ้นกลบัทีต่รงตามความเป็นจรงิ 
การสะทอ้นความคดิและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในรปูแบบของความสมัพนัธท์ีอ่ยูบ่นฐานของความไวใ้จ และการเคารพซึง่กนั
และกนั เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถนําความรู ้ทกัษะความสามารถไปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในการ
สอนงานควรใชเ้ทคนิคการสอนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอ้งอาศยัเทคนิคทีห่ลากหลายในการทาํใหผู้ร้บัการสอนงานคน้พบ
ศกัยภาพ และจุดที่ควรได้รบัการพฒันาของตนเอง รวมถงึเทคนิคในการสรา้งความสมัพนัธ์ความไวว้างใจ และความ
เชื่อมัน่ในการที่จะพฒันาตนเอง เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และทักษะปฏิบตัิต่างๆ การสงัเกต และการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบั เพือ่ใหผู้ร้บัการสอนงานเกดิการพฒันาตามเป้าหมายสงูสดุ 
2. มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                                                                
 กระบวนการจดัการศกึษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เพื่อผลติและพฒันากําลงัคนในดา้น 
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วชิาชีพระดบัฝีมอื  ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยทีี่กําหนดให้เกิดจากความร่วมมอืของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ดาํเนินการโดยคณะกรรมการซึง่มหีน้าทีใ่นการกําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัลกัษณะของสถานประกอบการ
ทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา หลกัสตูรการอาชวีศกึษาในสถานประกอบการ ตลอดจนการฝึกงาน การเทยีบ
โอนผลการเรยีนหรอืประสบการณ์ทาํงานในสถานประกอบการ เพื่อขอรบัคุณวุฒกิารศกึษาจากสถานศกึษาอาชวีศกึษา
หรอืสถาบนั การกําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้ การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรบัรองการเป็นครูฝึกใน
สถานประกอบการทัง้น้ีการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคปีระเภทวชิาอุตสาหกรรม มแีนวทางการดาํเนินการดงัน้ี 
- การคํานึงถงึมาตรฐานการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีมาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี
โดยคํานึงถงึ หลกัการและวตัถุประสงคข์องการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคตีามพระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา คุณภาพ
ของผู้สําเรจ็การศึกษาในด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพ 
โครงสรา้งหลกัสตูร ผูส้อนและบุคลากรสนับสนุนการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีทรพัยากรการเรยีนการสอนและ
การจดัการจากทัง้สถานศกึษาและสถานประกอบการ การสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีเ่ป็นระบบและรว่มมอืกนัระหวา่ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ การสนับสนุนในด้านบุคลากร วสัดุอุปกรณ์การเรยีนการสอน การฝึกงาน การ
จดัเตรยีมครูฝึกในสถานประกอบการที่มคีวามรูแ้ละความสามารถ ตลอดจนกระบวนการในการจดัการศกึษาและการ
ฝึกงาน และการประกนัคุณภาพการศกึษา 
- การยดึหลกัการสาํคญัของการจดัการอาชวีศกึษา การอาชวีศกึษา เป็นการจดัการศกึษาเพื่อผลติและ
พฒันากําลงัคนในด้านวชิาชีพระดบัฝีมอื ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ีเป็นการจดัการศึกษาในด้านวชิาชีพที่
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละแผนการศกึษาชาติ เพื่อการผลติกําลงัคนและการยกระดบั
การศกึษาวชิาชพีใหส้งูขึน้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน รปูแบบการศกึษาซึง่ประกอบดว้ย การศกึษาใน
ระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาระบบทวภิาค ี
- การดาํเนินการตามบทบาทของการอาชวีศกึษาการจดัการศกึษาการอาชวีศกึษา มบีทบาทสาํคญัใน
การเป็นผู้นําในการจดัการศกึษาสายอาชพี เพื่อเป็นพลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคม เพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศและภมูภิาคโดยคาํนึงถงึคุณภาพและความเป็นเลศิทางวชิาชพี มกีารกําหนดนโยบาย เช่น การสรา้ง
โอกาสทางการศกึษา การพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนในดา้นผูเ้รยีน ดา้นคุณภาพสถานศกึษา ดา้นคุณภาพการ
เรยีนการสอน ด้านคุณภาพครูผู้สอน การสร้างประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ และการสรา้งความร่วมมอืในการ
จดัการอาชวีศกึษาระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ สถานศกึษา สถานประกอบการ และเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 3. สมรรถนะครฝึูกในสถานประกอบการ 
 สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการที่สนับสนุนการสอนงาน คอื ความสามารถ(Competency) ที่แสดง
ออกมาในเชิงพฤติกรรมที่สามารถประยุกต์ไปใช้เพื่อการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีประเภทวชิา
อุตสาหกรรม ซึ่งสมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วย ด้านความรู ้(Knowledge) 
ประกอบดว้ย ความรูใ้นดา้นวชิาชพีช่างเฉพาะ และความรูด้า้นการจดัการศกึษา ดา้นทกัษะ(Skill) ประกอบดว้ย ทกัษะ
ทางวชิาชพีช่างเฉพาะ การใชเ้ครื่องมอื เครื่องจกัร  และทกัษะดา้นการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การใชภ้าษาและเทคโนโลย ี
การออกแบบและจดัทําแผนการเรยีน การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสอนงาน การใช้สื่อ
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ การวดัและประเมนิผล การใชจ้ติวทิยาสาํหรบัคร ูการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีน
การบรหิารจดัการในชัน้เรยีนการวจิยัเพื่อการพฒันาการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละการสอนงาน และดา้นคุณลกัษณะของ
บุคคล (Attributes) ประกอบด้วย บุคลกิภาพเหมาะสมความสามารถในการบรหิารจดัการ ภาวะผู้นํา การเป็นครูมอื
อาชีพ มนุษยสมัพนัธ์ การประสานความร่วมมอืในการจดัการอาชีวศกึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชพีการทาํงานเป็นทมีการพฒันาตนเองและวชิาชพีการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์
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 4. กลไกสนับสนุนการสอนงาน 
 การสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการจะประสบความสําเร็จได้จําเป็นต้องมีระบบกลไกที่เข้ามา








สถานประกอบการ ผูว้จิยัดําเนินการศกึษาขอ้มลูประกอบจากขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษา สภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงาน
ของครฝึูกในสถานประกอบการ จดัทาํโครงรา่งรปูแบบการสอนงานฯ และดาํเนินการตรวจสอบโครงรา่งรปูแบบการสอน
งานฯ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งมกีารดําเนินการดว้ยการระดมความคดิเหน็ ตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒดิา้นการ
สอนงานนกัศกึษาอาชวีศกึษาระบบทวภิาคปีระเภทวชิาอุตสาหกรรม ดว้ยการจดัประชุมกลุม่ผูท้รงคุณวุฒโิดยใชเ้ทคนิค
การสนทนากลุ่ม (Focus group)  ซึ่งผู้วจิยักําหนดผู้ทรงคุณวุฒิ 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษา ซึ่งมี
คุณสมบตั ิสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มปีระสบการณ์สอน 10 ปี  มปีระสบการณ์นิเทศประสบการณ์วชิาชพี
ในสถานประกอบการ 5 ปี และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒใินสถานประกอบการ สาํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สูงขึน้ไปที่มปีระสบการณ์ทํางาน 10 ปี และเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ หรอืเป็นผู้ที่สนใจหรอืมปีระสบการณ์
เกีย่วกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในสถานประกอบการ จาํนวนผูท้รงคุณวฒุริวมทัง้สิน้จาํนวน 8 คน 
 2.  การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมสาํหรบัครฝึูกในสถานประกอบการ 
 ผูว้จิยัจดัทาํคู่มอืรปูแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชวีศกึษาระบบทวภิาคปีระเภทวชิาอุตสาหกรรมสาํหรบัครฝึูก
ในสถานประกอบการ หาคุณภาพคู่มอืรูปแบบการสอนงานฯ ด้วยการประเมนิดชันีความสอดคล้อง (Index of item 
objective congruence; IOC) เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาความสอดคลอ้ง โดยพจิารณาที่ค่า IOC มากกว่าหรอืเท่ากบั 
0.50 ถอืวา่มคีวามสอดคลอ้ง ไมต่อ้งปรบัปรงุ  
2.1 การหาประสทิธภิาพของรปูแบบการสอนงานฯ  
1. คุณภาพรูปแบบ โดยการประเมินคู่มอืรูปแบบการสอนงานฯ พิจารณาในด้านความเป็นไปได ้
ความมปีระโยชน์ ความเหมาะสม และความถกูตอ้ง โดยสอบถามผูบ้รหิาร รองฝ่ายวชิาการ หวัหน้าฝ่ายฝึก ครนิูเทศ ครู
ฝึก และครผููส้อน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร ครผููส้อน ครฝึูกสอน ของสถาบนัอาชวีศกึษา ทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรทวภิาคี
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม จํานวนตวัอย่าง 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า เกณฑ์
การใหค้ะแนนและการแปลความ 5 ระดบั จากมากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุ 
2. สมรรถนะวชิาชพีครฝึูกในสถานประกอบการ โดยการทดลองใชร้ปูแบบการสอนงานฯกบัครฝึูกใน
สถานประกอบการจํานวน 5 คน แผนการวจิยัเชงิทดลองแบบ One-Shot Case Study Design (ชูศร ีวงศ์รตันะ และ 
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ภาพประกอบ 1 รปูแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี
ประเภทวชิาอุตสาหกรรมสาํหรบัครฝึูกในสถานประกอบการ 
(GEAR +3 Coaching Model) 
 
จากภาพประกอบ 1 รปูแบบการสอนงานนักศกึษาอาชวีศกึษาระบบทวภิาคปีระเภทวชิาอุตสาหกรรมสาํหรบั
ครฝึูกในสถานประกอบการ(GEAR +3 Coaching Model) ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
1. ขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอน คอื 1) ข ัน้เตรยีมทมีงานเพือ่การวางแผนสอนงาน (Group Planning) โดยมี
ข ัน้ตอนประกอบได้แก่ การศึกษามาตรฐานการทํางาน มาตรฐานหลกัสูตรและคู่มือการสอนงาน การวางแผนการ
ปฏบิตังิานรว่มกบัทมีครฝึูก และการชีแ้จงและแจง้แผนการฝึกปฏบิตังิาน 2) ขัน้การใหค้วามรู ้สอนงานและใหค้าํปรกึษา 
(Educating and Coaching) โดยมีข ัน้ตอนประกอบได้แก่ การให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติงาน การดูแลการฝึก
ปฏิบตัิงานและให้คําชี้แนะ และการฝึกทบทวนและปฏิบตัิงานภายใต้การควบคุมดูแล 3) ขัน้ประเมนิผลเพื่อพฒันา
ความกา้วหน้า (Assessment and Evaluation) โดยมขี ัน้ตอนประกอบไดแ้ก่   การชีแ้จงสถานการณ์ปฏบิตังิานและแนว
ทางการประเมนิความกา้วหน้า  การทดสอบการปฏบิตังิานตามแผนการประเมนิ และการวเิคราะหแ์ละประมวลผลการ
ฝึกปฏิบตัิงาน  และ 4) ขัน้สะท้อนคดิและสรา้งมาตรฐานการฝึกปฏิบตังิาน (Reaction and Standard Setting) โดยมี
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ขัน้ตอนประกอบไดแ้ก่ การแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการปฏบิตังิาน การวเิคราะหจ์ุดแขง็จุดอ่อนการปฏบิตังิานและการสอน
งาน และการสรา้งมาตรฐานการปฏบิตังิานและการสอนงาน  
2. เงื่อนไขในการสนับสนุนการสอนงาน 3 สว่น (+3) ประกอบดว้ย 1. มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบ
ทวภิาค ีโดยมเีงื่อนไขย่อยประกอบดว้ย การจดัการดา้นหลกัสตูร  การจดัการดา้นสถานศกึษา  การจดัการดา้นสถาน
ประกอบการ และการจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ  2. สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมี
เงื่อนไขย่อยประกอบด้วย ความรูด้้านการสอนงานและการพฒันาตนเอง  ความรูด้้านจติวทิยาการสอนงาน  ทกัษะ
ปฏบิตั ิการใชเ้ทคโนโลย ีและการสื่อสาร  บุคลกิภาพและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และ ความรูด้า้นการประเมนิผล
การฝึกอาชพี 3. กลไกสนับสนุนการสอนงาน โดยมเีงื่อนไขย่อยประกอบดว้ย  กลไกการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง กลไกการ





ในสถานประกอบการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (คา่เฉลีย่ 4.19  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.70 ) รายละเอยีดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 คุณภาพของรปูแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชวีศกึษาระบบทวภิาคปีระเภทวชิาอุตสาหกรรมสาํหรบัครฝึูกในสถานประกอบการ 
คุณภาพของรปูแบบการสอนงานฯ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แปลความ 
1. ดา้นความเป็นไปได ้  4.13 0.73 มาก 
2. ดา้นความมปีระโยชน์ 4.18 0.64 มาก 
3.  ความเหมาะสม 4.21 0.73 มาก 
4. ความถกูตอ้ง 4.25 0.69 มาก 
ภาพรวม  4.19 0.70 มาก 
 
 จากตาราง 1 คุณภาพของรปูแบบการสอนงานฯ ดา้นทีม่คีา่ประสทิธภิาพมากสดุไดแ้ก่ดา้นความถกูตอ้ง อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.25 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.69) ดา้นทีม่คี่าประสทิธภิาพน้อยสุดไดแ้ก่ดา้นความเป็นไปได ้อยู่
ในระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 4.13 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.73 ) 
 
 2.2 สมรรถนะดา้นการสอนงานของครฝึูกในสถานประกอบการต่อการใชร้ปูแบบการสอนงานฯ ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  (คา่เฉลีย่ 4.03 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.47 ) รายละเอยีดดงัตาราง 2  
 
ตาราง 2 สมรรถนะดา้นการสอนงานของครฝึูกในสถานประกอบการต่อการใชร้ปูแบบการสอนงาน 
 นกัศกึษาอาชวีศกึษาระบบทวภิาคปีระเภทวชิาอุตสาหกรรมสาํหรบัครฝึูกในสถานประกอบการ 
สมรรถนะดา้นการสอนงานของครฝึูกในสถานประกอบการ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แปลความ 
1. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 3.94 0.55 มาก 
2. ดา้นทกัษะ 4.03 0.39 มาก 
3. ดา้นคุณลกัษณะ 4.12 0.33 มาก 
ภาพรวมสมรรถนะดา้นการสอนงานของครฝึูกในสถาน
ประกอบการต่อการใชร้ปูแบบฯ 
4.03 0.47 มาก 
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จากตาราง 2 สมรรถนะดา้นการสอนงานของครฝึูกในสถานประกอบการต่อการใชร้ปูแบบการสอนงานฯ ดา้นที่
มคี่าสมรรถนะดา้นการสอนงานของครฝึูกในสถานประกอบการต่อการใชร้ปูแบบฯ มากสดุไดแ้ก่ดา้นคุณลกัษณะ อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 ) ด้านที่มีค่าสมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถาน







ประกอบการ(GEAR +3 Coaching Model) ประกอบด้วยขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอน(GEAR ) คือ 1)ข ัน้เตรยีม
ทีมงานเพื่อการวางแผนสอนงาน (Group Planning) โดยมีข ัน้ตอนประกอบได้แก่ การศึกษามาตรฐานการทํางาน 
มาตรฐานหลกัสตูรและคู่มอืการสอนงาน การวางแผนการปฏบิตังิานรว่มกบัทมีครฝึูก และการชีแ้จงและแจง้แผนการฝึก
ปฏิบตังิาน 2) ขัน้การให้ความรู ้สอนงานและให้คําปรกึษา (Educating and Coaching) โดยมขี ัน้ตอนประกอบได้แก่ 
การให้ความรูแ้ละสาธติการปฏิบตังิาน การดูแลการฝึกปฏบิตังิานและให้คําชี้แนะ และการฝึกทบทวนและปฏบิตังิาน
ภายใต้การควบคุมดูแล 3) ขัน้ประเมินผลเพื่อพฒันาความก้าวหน้า (Assessment and Evaluation) โดยมีข ัน้ตอน
ประกอบไดแ้ก่   การชีแ้จงสถานการณ์ปฏบิตังิานและแนวทางการประเมนิความกา้วหน้า  การทดสอบการปฏบิตังิาน
ตามแผนการประเมนิ และการวเิคราะหแ์ละประมวลผลการฝึกปฏบิตังิาน  และ 4) ขัน้สะทอ้นคดิและสรา้งมาตรฐานการ
ฝึกปฏบิตังิาน (Reaction and Standard Setting) โดยมขี ัน้ตอนประกอบไดแ้ก่ การแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการปฏบิตังิาน 
การวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนการปฏิบตัิงานและการสอนงาน และการสรา้งมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการสอนงาน  
ทัง้น้ี การสอนงานจะประสบความสาํเรจ็ ครฝึูกในสถานประกอบการตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอน
ควบคู่กบัการทําความเขา้ใจและปฏบิตัิตามกรอบเงื่อนไขในการสนับสนุนการสอนงาน 3 ส่วน (+3) ประกอบด้วย 1) 
มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีโดยมเีงื่อนไขย่อยประกอบด้วย การจดัการด้านหลกัสตูร  การจดัการ
ดา้นสถานศกึษา  การจดัการดา้นสถานประกอบการ และการจดัการดา้นครฝึูกในสถานประกอบการ  2) สมรรถนะของ
ครฝึูกในสถานประกอบการ โดยมเีงือ่นไขยอ่ยประกอบดว้ย ความรูด้า้นการสอนงานและการพฒันาตนเอง  ความรูด้า้น
จติวทิยาการสอนงาน  ทกัษะปฏบิตั ิการใชเ้ทคโนโลย ีและการสือ่สาร  บุคลกิภาพและความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล และ 
ความรูด้้านการประเมนิผลการฝึกอาชพี 3) กลไกสนับสนุนการสอนงาน โดยมเีงื่อนไขย่อยประกอบด้วย  กลไกการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง กลไกการเรยีนรูแ้บบทมีการสอนงาน  และกลไกการใหค้าํปรกึษาและการช่วยเหลอื ซึง่สอดคลอ้งกบั
ศูนย์อาชีวศึกษาทวภิาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (2557) ได้กําหนดคุณสมบตัิของครูฝึกในสถาน
ประกอบการไวว้่า ครูฝึกเป็นผู้ถ่ายทอดฝีมอืในการทํางาน ต้องมคีวามรบัผดิชอบ มจีรรยบรรณของผู้สอน มคีวามรู้
ความสามารถในงานทีป่ฏบิตั ิสามารถควบคุมอารมณ์ มกีารวางตวั มรีะเยยีบวนิยั ตรงต่อเวลา มใีจรกัในการสอนงาน มี
มนุษยสมัพนัธ์ และมบุีคลกิภาพที่ด ี และดงัที่ ณัฐรดา เจรญิสุข, สุรนิทร ์ชุมแก้ว, เกษราภรณ์ สุตตาพงค์(2558) ได้
กล่าวถงึกลยุทธก์ารสอนงาน (Coaching) เพื่อสรา้งสมรรถนะทีเ่ป็นเลศิในการปฏบิตังิาน ว่าเป็นบทบาททีห่วัหน้าสอน
งานลูกน้องเพื่อเพิม่ขดีสมรรถนะและความสามารถในการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้ โดยมขี ัน้ตอนในการสอนงานแบบการใช้
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ฝึกในสถานประกอบการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ประกอบดว้ย 1) คุณภาพของรปูแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบัมาก 
และ 2) สมรรถนะดา้นการสอนงานของครฝึูกในสถานประกอบการต่อการใชร้ปูแบบและคู่มอืฯ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   
สอดคลอ้งกบัดุสติ มขุยประเสริฐ และวตัสาตร ีดถิยีนต ์(2560) ทีไ่ดด้าํเนินการพฒันาการฝึกอบรมแบบนําตนเองบนเวบ็
โดยใช้เทคนิคการสอนงาน พบว่าประสทิธภิาพเท่ากบั 90/88.93 และประสทิธิผลด้านความก้าวหน้าทางการเรยีน
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